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ABSTRAK 
Skipsi dengan judul “Pengaruh Quantum Teaching terhadap Partisipasi dan 
Hasil Belajar Siswa Kelas III MI Ma’arif Talok Garum Blitar”, ini ditulis oleh 
Naharul Triya Agustin, NIM 17205153078. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 
Tulungagung yang dibimbing oleh H. Abdulloh Chakim, S.Ag., M. Pd, NIP. 
197301071998031003. 
Kata Kunci: Quantum Teaching, Partisipasi Belajar , Hasil Belajar. 
Penelitian ini membahas tentang model pembelajaran Quantum Teaching. 
Kajian penelitian ini didilatar belakangi oleh berbagai permasalahan dalam 
pembelajaran Fiqih, antara lain:  1) kurangnya upaya guru dalam menelola kelas 
dengan aktif, 2) siswa dianggap penerima pasif dalam pembelajaran. siswa datang 
hanya duduk, dan mendengarkan informasi dari guru, sehigga membuat siswa 
bosan, 3) siswa merasa takut menyampaikan pendapat serta jawabannya, 4) 
kurangnya partisipasi siswa dalam proses belajar, sehingga keaktifan siswa dalam 
belajar kurang. Dan sebuah fenomena bahwa Quantum Teaching dapat 
mempengaruhi partisipasi dan hasil belajar siswa. Dalam hal ini peneliti 
menghubungkan masalah Quantum Teaching partisipasi dan hasil belajar siswa 
mata pelajaran Fiqih kelas III di MI Ma’arif Talok Garum Blitar. 
Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui pengaruh Quantum Teaching 
terhadap partisipasi belajar siswa di MI Ma’arif Talok Garum Blitar, 2) untuk 
mengetahui pengaruh Quantum Teaching terhadap hasil belajar siswa di MI 
Ma’arif Talok Garum Blitar, 3) untuk mengetahui pengaruh Quantum Teaching 
terhadap partisipasi dan hasil belajar siswa MI Ma’arif Talok Garum Blitar.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuntitatif, jenis metode 
penelitian yang digunakan ialah metode penelitian eksperimen dengan design 
eksperimen jenis Quasi Eksperimen Design.Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas III MI Ma’arif Talok Tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 
44 siswa. Dalam pengambilan sampel digunakan teknik sampling jenuh, dengan 
kelas III A sebagai kelas Eksperimen dan Kelas III B sebagai kelas kontrol. 
Teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 1) Angket, 2) 
Observasi, 3) Dokumentasi, dan 4) Tes. Instrumen penelitian berupa angket untuk 
mengukur partisipasi belajar siswa, sedangkan tes yang berupa pilihan ganda 
digunakan untuk mengatur hasil belajar siswa.Sebelum digunakan untuk 
mengambil dan mendapatkan data terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan 
reabilitas, selanjutnya akan diuji dengan uji MANOVA. Variabel bebas penelitian 
ini adalah Quantum Teaching, sedangkan variabel terikatnya adalah partisipasi 
belajar dan hasil belajar siswa di MI Ma’arif Talok Garum Blitar. Sumber data: 
responden dan dokumen.  
Hasil penelitian: 1) ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 
Quantum Teaching terhadap partisipasi belajar siswa, Hal ini menunjukkan bahwa 
0,030 < 0,05. 2) ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Quantum 
 
 
Teaching terhadap hasil belajar siswa, bahwa nilai signifikasinya sebesar 0,006. 
Hal ini menunjukkan bahwa 0,006 < 0,05. 3) ada pengaruh yang positif dan 
signifikan antara Quantum Teaching terhadap partisipasi dan hasil belajar siswa, 
Berdasarkan output uji manova didapat nilai signifikansi 0,016, dengan demikian 
nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari probabilitas α yang ditetapkan 
(0,016 < 0,05). Jadi Ho ditolak dan H1 diterima.  
 
ABSTRACT
Thethesisentitled"TheEffectofQuantum Teachingtowards
StudentParticipationandLearningOutcomesofClassIIatMIMa'arif
TalokGarum Blitar"writenbyNaharulTriyaAgustin,RegisterNumber
17205153078.DepartmentofElementarySchoolTeacherEducation,
FacultyofTarbiyahandScienceofTeaching,StateIslamicInstituteof
Tulungagung,Advisor:H.AbdulohChakim,S.Ag.,M.Pd,Register
Number197301071998031003.
Keywords: Quantum Teaching, Learning Participation, Learning
Outcomes.
ThisresearchdiscussestheQuantumTeachinglearningmodel.
ThisresearchismotivatedbyavarietyofproblemsinlearningFiqh,
including:1)thelackofteachers'effortstoactivelymanagetheclass,2)
studentsareconsideredpassiverecipientsinlearning.studentscome
justsit,andlistentoinformationfrom theteacher,sothatmakes
studentsbored,3)studentsfeelafraidtoexpressopinionsandanswers,4)
lackofstudentparticipationinthelearningprocess,sothatstudentsare
lessactiveinlearning.AphenomenonthatQuantum Teachingcan
influencestudentparticipationandlearningoutcomes.Inthiscasethe
researcherconnectstheproblemofQuantumTeachingparticipationand
studentlearningoutcomesinthesubjectofFiqhclassIIatMIMa'arif
TalokGarumBlitar.
Thisresearchaims:1)tofindouttheeffectofQuantumTeaching
onstudentlearningparticipationinMIMa'arifTalokGarumBlitar,2)to
findouttheeffectofQuantumTeachingonstudentlearningoutcomesat
MIMa'arifTalokGarum Blitar,3)tofindouttheeffectofQuantum
TeachingtheparticipationandlearningoutcomesofMIMa'arifTalok
GarumBlitarstudents.
Thisresearchusesaquantitativeapproach,thetypeofresearch
methodusedisanexperimentalmethodwithanexperimentaldesigntype
QuasiExperimentDesign.Thepopulationinthisresearchwereal
studentsofclassIIatMIMa'arifTalokintheacademicyear2018/2019,
amountingto44students.Thesamplingtechniqueusedissaturation
sampling,withclassIIAastheExperimentclassandClassIIBasthe
controlclass.Datacolectiontechniquesandinstrumentsinthisresearch
were1)Questionnaire,2)Observation,3)Documentation,and4)Test.The
researchinstrumentwasintheform ofaquestionnairetomeasure
studentlearningparticipation,whilethetestintheformofmultiplechoice
wasusedtoregulatestudentlearningoutcomes.Beforebeingusedto
retrieveand obtain datathevalidityand reliabilitytestsarefirst
performed,then theywilbetested with theMANOVA test.The
independentvariableofthisresearchisQuantum Teaching,whilethe
dependentvariable is learning participation and studentlearning
outcomesatMIMa'arifTalokGarumBlitar.Datasources:respondents
anddocuments.
Theresultsoftheresearch:1)thereisapositiveandsignificant
effectbetweenQuantumTeachingonstudentlearningparticipation,This
showsthat0.030<0.05.2)thereisapositiveandsignificantinfluence
betweenQuantum Teachingonstudentlearningoutcomes,thatthe
significancevalueis0.006.Thisshowsthat0.006<0.05.3)thereisa
positiveandsignificantinfluencebetweenQuantumTeachingonstudent
participationandlearningoutcomes.Basedontheoutputofthemanova
test,asignificancevalueof0.016isobtained,thusthesignificancevalue
obtainedissmalerthantheestablishedαprobability(0.016<0.05).So
HoisrejectedandH1isaccepted.
ﺺﺨﻠﻤﻟﺍ
ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻲﻤﻠﻌﻟﺍ ﺖﺤﺗ ﻥﺍﻮﻨﻌﻟﺍ " ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻲﻤﺘﻧﺍﻮﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ
ﻟﺍ ﺔﻛﺭﺎﺸﻤ ﺞﺋﺎﺘﻧﻭ ﻟﺍﻠﻌﺘﻴﻢ ﻯﺪﻟ ﻃﻼﺏﻟﺍ ﻒﺼ ﺜﻟﺍ ﺚﻟﺎ ﺑ ﺔﺳﺭﺪﻤﻟﺎ ﺍﻹ ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑ ﺍﻹﺳﻼ
ﺔﻴﻣ ﻟﺍ ﺭﺎﻌﻤ ﻳﻒﺗ ﻙﻮﻟﺎ ﻡﻭﺮﺟ ﺭﺎﺘﻴﻠﺑ " ﺒﺘﻛﺘﻪ ﺭﺎﻬﻧ ﺎﻳﺮﺘﻟﺍ ﻦﻴﺘﺳﻮﺟﺃ . ﻢﻗﺭ ﺮﺘﻓﺩ
ﺪﻴﻘﻟﺍ :٨٧٠٣٥١٥٠٢٧١. ﻢﺴﻗ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﻢﻠﻌﻣ ﺔﺳﺭﺪﻤﻟﺍ ﺍﻹ ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑ ، ﺔﻴﻠﻛ ﺍ ﺔﻴﺑﺮﺘﻟ ﻭ
ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ، ﺔﻌﻣﺎﺠﻟﺍ ﺍﻹﺳﻼﺔﻴﻣ ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟﺍ ﺞﻧﻮﻟﻮﺗ ﺞﻧﻮﺟﺃ ، ﺖﺤﺗ ﺍﻹ
ﻑﺍﺮﺷ ﺝﺎﺤﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﷲ ﻢﻛﺎﺣ ، ﺮﻴﺘﺴﺟﺎﻤﻟﺍ . ﻢﻗﺭ ﻒﻴﻇﻮﺘﻟﺍ :٠١٣٠٨٩٩١٧٠١٠٣٧٩١
٣.
ﺕﺎﻤﻠﻜﻟﺍ ﺍﻷ ﺔﻴﺳﺎﺳ : ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻲﻤﺘﻧﺍﻮﻘﻟﺍ ، ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ، ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻟﺍﻠﻌﺘﻴﻢ.
ﻳ ﺶﻗﺎﻨ ﺍﺬﻫ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘ ﻲﻤﺘﻧﺍﻮﻘﻟﺍ . ﺔﻴﻔﻠﺧ ﺍﺬﻫ
ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻲﻤﻠﻌﻟﺍ ﻲﻫ ﻥﺃﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤ ﻟﺍ ﺔﻋﻮﻨﺘﻤ ﻦﻣ ﻜﺸﻤﻟﺍ ﻼﺕ ﻲﻓ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﻪﻘﻔﻟﺍ ،ﺎﻤﺑ
ﻲﻓ ﻚﻟﺫ:١( ﺔﻠﻗ ﻮﻬﺟﺩ ﻦﻴﻤﻠﻌﻤﻟﺍ ﻹ ﺓﺭﺍﺩ ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻌﻔﺑ ﺔﻴﻟﺎ،٢( ﺮﺒﺘﻌﻳ ﻄﻟﺍ ﻼﺏ
ﻦﻴﻘﻠﺘﻣ ﻦﻴﻴﺒﻠﺳ ﻲﻓ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ . ﻲﺗﺄﻳ ﻄﻟﺍ ﻼﺏ ﻂﻘﻓ ﺱﻮﻠﺠﻠﻟ ،ﻭﺍﻻ ﻉﺎﻤﺘﺳ ﻰﻟﺇ
ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻠﻌﻤﻟﺍ ، ﺚﻴﺤﺑ ﻞﻌﺠﻳ ﻄﻟﺍ ﻼﺏ ﻥﻭﺮﻌﺸﻳ ﺑ ﻞﻠﻤﻟﺎ ،٣( ﺮﻌﺸﻳ ﻄﻟﺍ ﻼ
ﺏﺑ ﻑﻮﺨﻟﺎ ﻦﻣ ﺮﻴﺒﻌﺘﻟﺍ ﻦﻋﺍﻵﺀﺍﺭ ﻭﺍﻹ ﺕﺎﺑﺎﺟ ،٤( ﻡﺪﻋ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ﻄﻟﺍ ﻼﺏ ﻲﻓ
ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ، ﺚﻴﺤﺑ ﻥﻮﻜﻳ ﻄﻟﺍ ﻼﺏ ﻞﻗﺃ ﺎًﻃﺎﺸﻧ ﻲﻓ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ . ﺓﺮﻫﺎﻇﻭ ﻦﻜﻤﻳ
ﻥﺃ ﺮﺛﺆﻳ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻲﻤﺘﻧﺍﻮﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ﻄﻟﺍ ﻼﺏ ﺞﺋﺎﺘﻧﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ . ﻲﻓ ﻩﺬﻫ
ﺤﻟﺍ ﺔﻟﺎ،ﺗ ﻂﺑﺮ ﺜﺣﺎﺒﻟﺍ ﺔ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻲﻤﺘﻧﺍﻮﻘﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧﻭ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﻄﻟﺍ ﻼ
ﺏ ﻲﻓ ﺩﺍﻮﻣ ﻪﻘﻔﻟﺍ ﻒﺼﻠﻟ ﺜﻟﺍ ﺚﻟﺎ ﺑ ﺔﺳﺭﺪﻤﻟﺎ ﺍﻹ ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑ ﺍﻹﺳﻼﺔﻴﻣ ﻟﺍ ﺭﺎﻌﻤ ﻳﻒﺗ
ﻙﻮﻟﺎ ﻡﻭﺮﺟ ﺭﺎﺘﻴﻠﺑ .
ﻑﺍﺪﻫﺃﻭ ﺍﺬﻫ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻲﻫ:١( ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻲﻤﺘﻧﺍﻮﻘﻟﺍ
ﻰﻠﻋ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ﻃﻼﺏﻟﺍ ﻒﺼ ﺜﻟﺍ ﺚﻟﺎ ﺑ ﺔﺳﺭﺪﻤﻟﺎ ﺍﻹ ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑ ﺍﻹﺳﻼﺔﻴﻣ ﻟﺍ ﺭﺎﻌﻤ ﻳﻒﺗ
ﻙﻮﻟﺎ ﻡﻭﺮﺟ ﺭﺎﺘﻴﻠﺑ ،٢( ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻲﻤﺘﻧﺍﻮﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻟﺍﻠﻌﺘ
ﻴﻢ ﻯﺪﻟ ﻃﻼﺏﻟﺍ ﻒﺼ ﺜﻟﺍ ﺚﻟﺎ ﺑ ﺔﺳﺭﺪﻤﻟﺎ ﺍﻹ ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑ ﺍﻹﺳﻼﺔﻴﻣ ﻟﺍ ﺭﺎﻌﻤ ﻳﻒﺗ ﻙﻮﻟﺎ
ﻡﻭﺮﺟ ﺭﺎﺘﻴﻠﺑ ،٣( ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻲﻤﺘﻧﺍﻮﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻟﺍ ﺔﻛﺭﺎﺸﻤ
ﺞﺋﺎﺘﻧﻭ ﻟﺍﻠﻌﺘﻴﻢ ﻯﺪﻟ ﻃﻼﺏﻟﺍ ﻒﺼ ﺜﻟﺍ ﺚﻟﺎ ﺑ ﺔﺳﺭﺪﻤﻟﺎ ﺍﻹ ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑ ﺍﻹﺳﻼﺔﻴﻣ
ﻟﺍ ﺭﺎﻌﻤ ﻳﻒﺗ ﻙﻮﻟﺎ ﻡﻭﺮﺟ ﺭﺎﺘﻴﻠﺑ .
ﻳﻭ ﻡﺪﺨﺘﺴ ﺍﺬﻫ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺞﻬﻨﻣ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻟﺍ ﻲﻤﻜ ، ﻉﻮﻧﻭ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﺚﺤﺒﻟﺍ
ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻲﻫ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻟﺍ ﺚﺤﺒ ﻟﺍ ﺔﻴﺒﻳﺮﺠﺘ ﻊﻣ ﻉﻮﻧ ﻢﻴﻤﺼﺗ ﻪﺒﺷ ﻲﺒﻳﺮﺠﺗ .
ﻊﻴﻤﺟ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺍﺬﻫ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺍﻮﻧﺎﻛ ﻢﻬﻌﻴﻤﺟ ﻦﻣ ﻃﻼﺏ ﻒﺼﻟﺍ ﺜﻟﺍ ﺚﻟﺎ ﺑ
ﺔﺳﺭﺪﻤﻟﺎ ﺍﻹ ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑ ﺍﻹﺳﻼﺔﻴﻣ ﻟﺍ ﺭﺎﻌﻤ ﻳﻒﺗ ﻙﻮﻟﺎ ﻡﻭﺮﺟ ﺭﺎﺘﻴﻠﺑ ﻟ ﻡﺎﻌﻠ ﻲﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ٠٢
٨١/٩١٠٢، ﻎﻠﺑﻭ ﻢﻫﺩﺪﻋ ٤٤ﻃﺎًﺒﻟﺎ. ﺔﻴﻨﻘﺗ ﺬﺧﺃ ﺕﺎﻨﻴﻌﻟﺍ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻲﻫ ﺬﺧﺃ
ﺕﺎﻨﻴﻋ ﻊﺒﺸﺘﻟﺍ ،ﻊﻣﺍ ﻒﺼﻟ ﺜﻟﺍ ﺚﻟﺎ ﺃ ﺎﻫﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺔﺌﻓ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟﺍ ﻭﺍ ﻒﺼﻟ ﺜﻟﺍ ﺚﻟﺎ ﺏ
ﺔﺌﻔﻛ ﻢﻜﺤﺘﻟﺍ . ﺖﻧﺎﻛﻭ ﺕﺎﻴﻨﻘﺗ ﻊﻤﺟ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﻭﺍﻷ ﺕﺍﻭﺩ ﻲﻓ ﺍﺬﻫ ﺚﺤﺒﻟﺍ ١(
ﻥﺎﻴﺒﺘﺳﺍ ،٢(ﻤﻟﺍﻼ ﺔﻈﺣ ،٣( ﻖﺋﺎﺛﻮﻟﺍ ،ﻭ٤( ﺭﺎﺒﺘﺧﺍ . ﺖﻧﺎﻛ ﺓﺍﺩﺃ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻜﺷ
ﻥﺎﻴﺒﺘﺳﺍ ﺱﺎﻴﻘﻟ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﻄﻟﺍ ﻼﺏ، ﻲﻓ ﻦﻴﺣ ﻢﺗ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﺍﻻ ﺭﺎﺒﺘﺧ ﻲﻓ
ﻞﻜﺷ ﺍﻻ ﺭﺎﻴﺘﺧ ﻦﻣ ﺩﺪﻌﺘﻣ ﻢﻴﻈﻨﺘﻟ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﻄﻟﺍ ﻼﺏ. ﻞﺒﻗ ﺎﻬﻣﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻻ
ﺩﺍﺩﺮﺘﺳ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﻭ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﺎﻬﻴﻠﻋ ، ﻢﺘﻳ ﺀﺍﺮﺟﺇ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﺧﺍ ﺼﻟﺍ ﻼ ﺔﻴﺣ ﻭ
ﺔﻴﻗﻮﺛﻮﻤﻟﺍ ﻷﻝﻭ ﺓﺮﻣ،ﻢﺛ ﻢﺘﻴﺳ ﺎﻫﺭﺎﺒﺘﺧﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺭﺎﺒﺘﺧﺍ ﺎﻓﻮﻧﺎﻣ . ﺮﻴﻐﺘﻤﻟﺍ
ﻞﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﻩﺬﻬﻟ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻮﻫ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻲﻤﺘﻧﺍﻮﻘﻟﺍ ، ﻲﻓ ﻦﻴﺣ ﻥﺃ ﺮﻴﻐﺘﻤﻟﺍ ﻊﺑﺎﺘﻟﺍ ﻮﻫ
ﺔﻛﺭﺎﺸﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧﻭ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﻄﻟﺍ ﻼﺏﺑ ﺔﺳﺭﺪﻤﻟﺎ ﺍﻹ ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑ ﺍﻹﺳﻼﺔﻴﻣ
ﻟﺍ ﺭﺎﻌﻤ ﻳﻒﺗ ﻙﻮﻟﺎ ﻡﻭﺮﺟ ﺭﺎﺘﻴﻠﺑ . ﺭﺩﺎﺼﻣ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ : ﻦﻴﺒﻴﺠﻤﻟﺍ ﻭ ﺕﺍﺪﻨﺘﺴﻤﻟﺍ .
ﺮﻬﻈﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺍﺬﻫ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺎﻣ ﻲﻠﻳ:١( ﻙﺎﻨﻫ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻲﺑﺎﺠﻳﺇ ﻡﺎﻫﻭ ﻦﻴﺑ
ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻲﻤﺘﻧﺍﻮﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﻄﻟﺍ ﻼﺏ، ﺍﺬﻫﻭ ﻝﺪﻳ ﻰﻠﻋ ﻥﺃ٠.٠٣٠>٠.٠
٥.٢( ﻙﺎﻨﻫ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻲﺑﺎﺠﻳﺇ ﻡﺎﻫﻭ ﻦﻴﺑ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻲﻤﺘﻧﺍﻮﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﻄﻟﺍ ﻼ
ﺏ،ﻥﺃ ﺔﻤﻴﻗ ﺍﻷ ﺔﻴﻤﻫ ﻲﻫ٠.٦٠. ﺍﺬﻫ ﻝﺪﻳ ﻰﻠﻋ ﻥﺃ٠.٦٠>٠.٥٠.٣( ﻙﺎﻨﻫ ﺮﻴﺛﺄﺗ
ﻲﺑﺎﺠﻳﺇ ﻡﺎﻫﻭ ﻦﻴﺑ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻲﻤﺘﻧﺍﻮﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ﻄﻟﺍ ﻼﺏ ﺞﺋﺎﺘﻧﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ،
ًﺀﺎﻨﺑﻭ ﻰﻠﻋ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺭﺎﺒﺘﺧﺍ ﺎﻓﻮﻧﺎﻣ ،ﻢﺗ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻤﻴﻗ ﺩﻻﺔﻟ ﺎﻫﺭﺪﻗ ٠.٦١٠،
ﺑﻭﺘﻟﺎ ﻲﻟﺎ ﻥﺈﻓ ﺔﻤﻴﻗ ﺍﻷ ﺔﻴﻤﻫ ﻲﺘﻟﺍ ﻢﺗ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺮﻐﺻﺃ ﻦﻣ ﻤﺘﺣﺍ ﻝﺎ α
ﺖﺑﺎﺜﻟﺍ )٠.٦١٠>٠.٥٠(. ﻰﺘﺣ ﻢﺘﻳ ﺾﻓﺭ ﺔﻴﺿﺮﻓ ﺮﻔﺼﻟﺍ ﻝﻮﺒﻗﻭ ﺔﻴﺿﺮﻓ ﺭﺎﻴﺨﻟﺍ .
